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lECCIÓN DE EBTADO HATOR y CAUPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. E. cursó á. este
Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por el ca-
rabinero, retirado, Antonio Pintado Franco, que insistfl en que'
l!e le conceda relief y abono de la pensión mensual de 7,50
pesetas anexa QUnacrnz del Mérito Militar roja que posee';
teniendo en cueuta que por real orden de 12 de ~gol3to de
1897 (D. O. núm. '180) se le negó igual petición por no tener
carácter vitalicio la cruz de referenoia, el Rey (q. D. g.) se ha
IIervido desestimar la instancia .del recurrente, el cual se
atendrá á lo resuelto en la mencionada real orden. .
De la de S. M. lo digo á V. E .. par,,' au conooimiento y
demálll efectos. Dios·guarde!\ V. E. muchos IJfios. Ma-
drid 4: de dioiembre de 1~8.
MüTÍTJ:GUI




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servido disponer que
loe oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que oomiénza con D. José Solls Ibáñez y termina con
D. EnJ'iqu!t Mayorga atalora, pasen á servir loa destinos que
en la·misma ae les Iilefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá,! efecto!!. DiO!I guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1908.
MARTÍ'rJllGUI
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. Satiores Oapitanes generales de la primera,! eegunda regio-
nesé Inspector de lae Comisiones liquidlidoras de los
ejércitos de Ultramar. .
© Ministerio de Defensa
Relació1f, que se cita.
Capitanes
D. José Solís Ibáñez, excedente ~n la segt!.nda región, al
regimiento de Soria núm. 9.
~ Franoií!CJo Romero Jerez, del rf!gimiento de Soria núm. 9,
á la Zona de Seviila núm, 61.
Primer teniente
D. José Vieyra de Abreu y Motta, de la Comisión liquidarlo-
ra de cuerpos diflueltos de Cuba y Puerto Rico, al re-
gimiento de San Fernando núm. 11.
Segundos tenientes
D. Manuel Sánchez de Lin,'lres y García, del regimiento de
.' Sabeya núm. 6, al batallón Cazadores de ArRpiles nú-
mero 9.
) Enrique Mayorga Otalora, del regimiento de Vad-Ri.if'l nú-
m~ro 50, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Madrid 3 de diciembre de 1903. MARTíTEGUI
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por el capitan
del regimimto Infllnterfllo de Murcia núm. 37t D. G8rardo Va-
rela Leal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese COD8ejo Supremo en 20 de noviembre último, se ha ser-
vido {loncederle re",1 licencia para contraer matrimonio con
D.a Maria Concepción Vázquez y Vázquez, una vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el renl d€creto
do 27 de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
ciroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
Do orden de tl. M. lo digo á V. m. pam su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoB. MIl-
drid 4 de dioiembre de 1905.
J.\<LillTÍTEGUI
Señor Preeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina •
Sefior Capitán gener61 de la octava región.
.8~
506 6 diciembre 1903 D. O. núm.. 270
MARTíTMUI
Safior Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la !!éptima región.
Exomo. Sr. : Accediendo á lo'" solicitado por el 'oapitán ,i una vez que se han llenado las form~lidadeBprevenidas en el
d'll regimiento Infanteria Reserva de Lorcs, núm. 104, Don real decreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
l...lfonso Olivall Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in· , real orden circular de 21 do enero de 1902 (C. L. núm. 28).
formado por ese Consejo Snpremo en 20 de noviemb;:e úl- De orden de S. M. lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
timo~ Ee h~ servido concederle real. licencia .plua cmJ.traer t de~ás efec~o~. Dios gnarde á V. E. muohoa añoa. Ma-
matrlmomo con D.- Josefa E~parClo. Montesmos, unn. vez dlld 4: de dIIJIembre de 1903.
que sa han llenado las formalidades prevenidas en el real
deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) 'J rsal
orden ciraular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para au oonooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 4 de diciembre de 1903.
----...
MARTÍTEGUI
Sefio/: Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mro!ina.
Safior Capitán g~neralde la teroera región.
Exomo. Sr.: Accedien!lo á lo solicitado por el cGt.)itán
de Infanteda, con deEtino en la Comieión liquidadora de
Cuerpoe disueltos de Filipinas, D. Agustín Ledesma y Salda-
iia, el Ray (q. D. g.), de acuf.rdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 23 de noviembre último, se ha servido
conoederla real licencia para contraer matrimonio con Doña
Maria Rosa Castelnou Tost, una vez que se han llenado las
formaliclades prevenidas en el real deoreto de 27 de dioiem- I
bl'e de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
eMro de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimionto y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. mUlJhoo «ñl)!!. .M~drid
~ de diciembre de 1903. -
MuT.fTEQUI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el eegundo
teniente afecto al regimiento Infanteria Reserva de Monforte
núm. 110, D. Arturo González Vázquez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdn con lo informado por ese Consejo Supremo en 20 de
noviembre último, se ha servido ooncederle reallioenoia para
contraer matrimonio con Doña Victoriana Quiroga Rivero,
una vez. que se han llenado las formalidades prevenidas en
el real decreto de 27 de diGiembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden circular de 21 de eneTO de 1902 (O. L. numo 28).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á ~l. E. muchos afios. Ma·
drid ~ de diciembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la ootava región.
Excmo; Sr.: Accediendo á: lo solicitado por -el: segundo
teniente de Infanteria CE. R.), afecto á la Zona' de reoluta-
miento de Segovia núm. 31, D. Fernando Moreno y López de
Lara; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 20 de noviembre ultimo, seh~servi­
do conoederle reallicenoia para contraer matrimonio oon do·
iia Angelina Useleti y López de Lara, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidaB en el real decreto de 27
de dioiembre de 1901 (C. L. núm 299) y real orden ciroular
de 21 de enero de 1902.(0. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á ·V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
.( de diciembre de 1903.
MABT.fTEGUI
Sefior Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.





1):1:0000. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó'
este Ministerio en 17 de noviembre próximo pllBado, promo·
i vida por el primer teniente del regimiento Infanter~a de
Ceuta núm. 1, D. Julián Pllig Aparicio, en solicitud de pasar &\
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por .el l}!'imer situaoión de reemplazo oon residencia en la tetCéta. región; el
teniente del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, Don Rey (q. D. g.) ha tenido abifln acceder á la petioión del inte·
Adolfo Arins Rivas, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in· resado, con arreglo Uo preceptuado en las reales órdenes de
formado por ese Consejo Supremo en 20 de noviembre ulti- . 12 de diciembre de 1900 y 5 de enero último (C. L. uú"
mo, ee ha servido concederle reallicenoia para oontrae;:, ma-l meros 237 y 1)•.
trimonio con Dofia Marla de los Aogdl.llifde Vicente Dalenu.. De orden de 6. M. 10 digo á V. E. para BUconooiJnienio 1
~
lliRTíTEGUI
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~#ijor Onpitán general de la primera región.
~ inisterio de Oefepsa
D. O. b'dm; 27Ó 6 diciémbre 1903
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '4, de diciembre de 1903.
MARTÍTElGUI
6efior Domandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pa,goB de Guerrll.
• •••
TíTULOS NOBILIARIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Infanterie. de Canarias núm. 2, don
Francisca de Quintana y LeólI, el Rey (q. D. g.) se ha servido
di!!pone~ que en ~odos los docnmentos oficiales del intere-
eado se le consigne el titulo de Marqués de Aoialcázar.
De real orden lo digo. V. E. p"'ra su conooimiento y
demas efectos. Dioa guayds á V. E.'muehoa afioa. Madrid
4: d. diciembre de 1903.
M:üTiTHUI




Exomo. Sr.: En vista da la propuesta ordinaria de as-
aensos oorresp'ondiente ál mea actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido oonceder el empleo de capitán de IngellieroB al
primer tenienteD. Garlos García Pretel y Toajas, con destino
en la compañia de Zapadores d0 Ceuta, que está deolarado
apto para el 11Bcenso y ea el más antiguo en BU empleo; de-
biendo disfrutar en el que se le oonfiere de la efectividad de
26 de noviembre próximo paBado~
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de dioiembre de 1903.
MARTÍTEQUI
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ctlmandl!-nte general de Canta.
-.-
© Ministerio de Defensa
BlaOlóN DE ADUINISTBAOIÓN H1LITAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nprobll.r la!
relaoiones importantes 15'50, 41,60'45 Y285 pesetas, reapeo-
tivameI;\te,'que remitió V. E. á este Min,ieterio en 19 de octu-
bre y 9 de noviembre del presente año, por gaet08 de trans-
porte ocasionados al personal de las Comandancias de Sant..
~r~z y de Las Palma! y al de la compañia de Telégrafos, con
motivo de las visitas hecMs durante el mes de octubre últi-
mo á, lae obras de la Lagune, del Lllzareto de Las Palmas, de
fortificación, estudios de defensa y de red óptica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de dioiembre de 1903.
MüTfTJlEl:Tn
Señal' Capitán genertll de las islae Ca.narias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
E:~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
conli~ionas de que V. E. dió cueI.lta á este Mini!terio en 5, 6
Y 9 de novielIlbre próximo pasado, conferidas en loe meses de·
septbmbre y octubre últimos, al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con dOD
Adolfu Erenas Armas y concluye con D. Alberto delRío '1 R.ico,
decla::ándolas indemnizables con los beneficios que aefi8lPoR
los a'\'ticulos del reglamento que en la misma se expresan.
D3 real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 2 de diciembre de 1903.
MARTÍT»f4UI
Señor. Capitán genel'al de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de las iB!as Guerra.
MES DE SEPTIEMBRE
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!R. O. cir.~ • )condUCir reclutaR (excedentes'" tular dI 7, . de cupo) concentrados enD. Adolfo Erenas Armas .•...• agOS:OI~02jGranadillaoo Gülmar ¡.... ... IOR rogimimienlos do Inflln.~ 261sopbre~c. L n.o tería I,ara recibir inRtruc-
·200}.. .. ción miJitnl· .. , : .
I . \Asistir á la compañía de Za-j
10 {sta. Cruz de Mesa de Mota, padoreR Minadores de Te-j 20lídem..
Tenerife .,. (Laguna)..... nerife, en sus ejercicioR del
Escnel.a~ prácticas. . . . . . . . I
Conducir 111 partida de bafiis· 9 í?cm •.
24 ILas Palmas.. IArcheua ¡ tas •••. o.. , oo.•. oo..•..• ,Í17 laero .
Clase!
2.° teniente•• I » Tomás Alonso Mediavilla••.
Cuerpo!




~ ~ ;il ..




----------1 I I~g·~~i ,- -
Reg. Inf." de Canl\,rlas,2
Eón. Uva. de Cenadas, 7.•.• ¡Sargento.. , •
Reg. Inf.a de Canarias, 2...• 12.e teniente .1 » Tomás Alonso Mediavilla...
Bón. Resorva, 1. .......•., .. !T. coronel •.
Idem •••..•.. o ; ~, . ,\capitán .••.•
ldem id., 2. o •••••••••••••• Otro....••.•
Sanidad Militar.... , .... oo .. IMédico 2.°•. 1 ) Alber'o del Río y Rico .....
F" M d 1 ""é 't 1'" 1 ID F l' A'I ,. !illta. CrulI de'( ¡Asistir como vocll1 á la reu-¡
" - . e .óJ rCl·O o. o ..Lo corone... . e mo gOl ar é lllpóhto 10" 11 T 'f LaR PalmuB . '" .. I 1 'J t d": f" 6Ioc1)l'e.1100íll 19locbre.
J enen e • • • . " lllOll (e l\. Un"¡¡, e u8 (,'usa "
I • • , ¡ASistir al curso de instrucciónI
Bón. de Artillería.,.oo ....... I1.erteniente. 1> Francisco Martino y López.. 10y 11 Las Palmas .\SegoVla y 'ruré· ,le la Escuela Central dec 11ídemoo11!J031 19[ídem .1190311 19
. ¡ gano , 1" . . \
I ' -. I \Situl~~'~l ~~;)i~~~J~i~;ji~' d~i~dep<Ísito de agUlt pn el Cllar·COJ((~oa de.I:ng . de Sta. G'ruz'¡COmandante. » Antonio Gómez Cruels..... 10 ll\Sta. C~uz de\Owtnva y Puerto tel de S. A.g~~tín, y. rdCO' 22Iídem.. I19~81 2ülídem .1190311 6
6 Tenelife. ..• •.•••...... y ¡ Tenanfe •.. ¡ de la Cruz.. . . nocer los edlficlOe m\ht:uce
de este punto y PUI·rto de
Ioem oo •..... o ICapItán 1 » Emilio Civelra Ramón,'., .. 110 y 11bdem ,¡Sltnta Cruz pal~¡A ~~~~;~~~ '~l' ~I~~;·t~l· de' 'S';~l 28 ídc~ .. 1903 31. lídcm. lllO31¡ 4lContinúa.
ma.......... FranCISco á 11\ plllza í I 1I
. Vioita en reprcscnt,,,cióu do hl
Idem íd. de las Palms!!...... IT. coronel. .. 1 » Pablo Parellada y Molas ... 1 11 ILasPalmas .IPuert;dc la LUZ) plaz~ á 111 ~~rbe:ll de gU,erl'l\~ 2ó ídem .. 1003 25
l
ídem. 10~3 1
" . • eapanola «~~auhlue', escila·
la de gUlIrdillB marinas. . . . !
I I I lSta Cruz de' ~Collducir I~ coneignacióu dl,Jj 1,E. M. dePlazas Capitán »EBtanislaoGómez Landero. 11 í Te·uérife !Lagunll ? ~:cr~.~{~~::.l:.~~~~.~~~~I.i~( 3 ídem.. 1!l03 3,ídem.. 1903
1
1
2·1 ILas Palmas.. 1
1
Archena .....•. Conducir la partidll. de ba'll ,1 181
. ñiRtae "oo, 1 ídem.. 1903 18 ídem .. 19031
» Antonio Serra Orts 1 11 ILaguna ISta• c.ruz de 'Te~ Vocal de la ~omisión mi:xtai 16 ídem.. 1903 16 ídem.. 19031' 1
nel'lfe.. . . . . . . de reclutamlento•.......... \ l 1
, A conducir reclutas (e:xceden- Pertenece a
. tes de cupo) concentrados '. Reg. Rva. de
) Joaquín Quero Deleado .... 1 24 ITacoronte•.• lIdero ... o.....J en los regilllientoetle 10,( 2 ídem.. HlOa 2 ídem.. 190°1" 1 Calatayud.
































Bón. Rva. núm. 2...•...... ¡Capitán.... ID. Alejandro Tugores Remón ..
18 1t l:l,a -- :nOllA! ~ \,B~~a PU~TO ~
~gco . ~~,o O-~ . en que principia en que termina .~
~=~~ -. ~s: G> ~ :;' de 511 dlln<le tuvo lugar qOnillrtÓR cO~lhldda o _ s:
o cn ... CIl I o
:" ;:o ~ reeidencla la comisióll. Dia Mes Año Dia Me. Año,:"
--------1 I-~------I~ -- ----- __ --__ 11_:I
24 Vitoria .•.. , Sta. Cruz de Te.¡. !
. . . nerife...• , Conducir reclntas (excedentes ~ ~:)Cbre. 1.9011 3 ?cbre. HlD3'1 2) Juan Rodnguez Romero... . 24 !RealeJO -BaJo ldoro " ) t d 2 ldem l!J03 Ó ldem. 1903 4
"'T" 1" Ab l' R b 24 1 d Id "e cupo concen ra Ol!l en. . I!JOO) e
» ~,ICO ><s e !llr,a Offi o... . co ........ em.......... 1" 'c> ' • t, d I fa 2 ídem. ., 6 ídem. 1~03 5
H' 1G Ch' r 24 S L L P 1 os r,glImen 08 e n./ ' 1!l03' , '
» • ~gue ,ay~, !Co)~...... . oranzo.. :.ltl l\ m:l!il.... para recibir inEltrucción mi- ~ ídom. ':, 3 ~d.em. 1\,'03:, ~~ :MIguel H~ner~ Delondo... 24 I~"'r~cns ldem•......... \ litar.... ~ ídem. 190.~ 3 ~dem. 19031' 2
~ Juan Oller PilIlO!.. .• . .. . . . 24 Te",or Idem........ . . .3 ídem. 1!J03 4, ¡dero. 19031 3
,» Al.fredo Pél'€z lIíartfnez.... ' 24 IGUín letem . ,." . '.' ~ ídem.. 190~ 4 ~dem. 1903,¡ 3
EL nllBmo..... . .. ..•.....•••• 2! ldem ....•.• ldem , . (Hacer tLctIvo un hbrllmumtoll D ídem.. 190H 7 ldem. 19031 3
R. ~. c. ¡ ':1
", . - . 1 .• ¡7d6!gOSt&\ ~ . o . 1¡Bón. RV!l. nnm. O, •••••••• , .ISalge;J,to \Alflel,O Díaz :YledlDll ,•. w,re 1 ,Idem ..•.. ,. Idero ,. 1. ídem.. 190:¡ 4 idem. 10031., 4
.,V., .• \ I
. U.om).l . ,:
Idem íd. núm. 7 ¡Capitán ID. Dáma20 Ro:1rfgnez Zunzurrenl 24 ¡rdem......•. Sta. C.r,uz ele Te- Conducir reC,lutas (exceden., , . . 11
1
nente . . .. . . . tes da cnpo) concentrados 2 ídem. 1903 1.2 ldem. 1903: 11
. )~. o. \ \ en )08 regimientos de lnf.n, I i
,
Idem " ,Sargentf' ) Adolfo Erenns Armas 19;,~~;.\~.Grl'nadilla.. ldem.•......... : ~ai'l: recibir instrucción mi· 25 Hepbre 1903 5
l
ídem. 111031; /j
n.o 200). I htar ... '. . . . .. . . . . .... . . . . l'
Ldem íd. núm. 8 Capitán ,. »Perfecto Serrano Rodrigllez. 24, ¡Agüimes LUH PalmRs.... 20abre. 1!J03 3 íaem. 1903 2
Idem " Ot.ro........ » Antonio Zurita Si/govia.... 24 ¡Sta. Brígida. ldcro.......... :;,;ídem.. HJ03 3 lídcm. 1IJ03: 2
Tdem Otro ~ Antonio Ortega Orteg-a..... 24 iAgüimes... liiom
1
2 ídem.. !190i3 :¡!ídem " 1¡J03! 2
Idem •......... , .. , ....•.. '~~~~i~ii~'c't3~1> P,d"to """no Ro''',",". " r"m lú'm '1 II "M,m.. 190' TdOlli'l m" ,
~ '.a cl~Sf), I \' F.ncargarse ltccidentv:buelltc\) I I
• .' , J d llr ehc o.r 1) d H "t - I 10 L P 1 ¡Sta. Cruz de Te-, .ji') 1:1. jeflltum de r:lanidadf 1 o '1 1 0° 10 '1 1!l0311 10Sllllldad :M·Utar ...... , .... "\ ti 08PI.\' J> e ro era!! ,-' :1no .. , ... ". I as a mas. ,'f ') :Milit d 1 dist ··to o' !lU-I' . l( em. ¡¡ u ·1· IC cm '! ' 'tal militar nen 6.. . . • . . • • .cr e ~l J! r
de las Pal. . \ senCIa del propletal'1o ..... ,'
r ~;~~i.llt ~ l.. I 1I¡Méd1CO t2. ~.e~ ¡ IAsilltir á la compafiíll de Za·¡even na.l- '" ¡Sta. Cruz de padoreB :i'rlilladorel'l de Te-f. . 'Idem ·.. d~de~ del » Alberto del RlO y RICo..... 10 ( Tenel'ife .. ¡Mesa de ~rota." nadfe en liIue ejercicios de,l,°lldem.. 1903 31 ídem. i 1.903dlstn ta, de I J I El' ti \ I 'I Plantilla .. , I! .seue ae prac cas ....... '11 I 11
__~_~',~A__~'~ _... .~-~~~. ,---~_._---....;.:-------
Idem ......•..•............ Otro .
Idem .. , ...........•..•. , .. Otro .
Idem id. núm. 4 Otro., .
-ldem.. .. . .. . .. Otro ,
Idem íd. núm. Ó ' Otro .














Madrid 2 de diciembre de 1903.
.... ......'>'l'!"~~~:-,- ..-
1Y1á.RTiTEGUI
EXCffi3. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobr.r 1313 comisiones de que V.E.
dió Ct¿8nfa á este Ministerio en 9 ele ro'Vien::bre próximo pasadCl,12onferldaa en los meses
de septiembre y octubre útimoB al personal comprendido en la 151aclón que á cO!ltinua-
ción se inserta, que cOC'lienza con D.Ramón Huguet Pastor y concluye con D. Alfonso
Vel11Bco ~lartín, deo!arándolas in.demnizables con 1013 bekefioioa que señl'Jan los ai:ticulos
del reglamento que en lamiemll se expresan.
De real orden lo aigo á V. E. para. su ~lonocímiento y fines comliguientes.
guarde á V. ID. muchos años, Madrid 2 8'3 rliciembre cl" 190r.
~ÚRTÍTEQUI
Señor CapiMn genei'a;l de Castilla la Viaja.















31lídem•. 1 1\)03:' 1, ~'
I ~17 ídem. Hl03\, 3
10 ídem. 190a i 3 J7 ídem. 11l0a 5Lo id"m. '00'[ 1
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: ~o;s ~ _- -=-- .-
c • --M-E-"~-D-E-~-SE-~p-T-r-E-l\l--B-R-E--I. • . ~I- -- --o -1--, 1[.. '
_ , Il.er temente. D. Ramon Huguet Pastor ..... JO Y11 VaHadohd .. ILogrOño ..•.... ASlstlr:i UD concur:JO híPlco'112' sepbro HJOB 20¡l'lcpbH) ¡lnosl .9¡
Rag. La11c. de .l!.:\':Lt:~',D•.••.. /vtro !> Euuardo Fajllrdo Carvajal. 10)' 11 Idem Idero.•........• ldem ..............•..•.... 21 ídem.• 1903 2~¡idCJlu .. , 1DOS
I
¡)r
¡Otro l} Félix RiafioHerrero 10y11 Idem lrdem luem , :31 ídem .. 1003 29¡·ídom .. 11!l03 ni
. I . 18 S 1 t·¡\ ¡Tomar parto en los concursos~ I tinúIdem Caz. de Titlr.":era.•.•.. 10tro.. . . . . .. 1) Fulgencio Garda Santo!' ... ' 10 Y 11 Pltlencia.... (lJn, e, )1'iil~ 1.11 Yt hfpicotl cl·lebl"~!do8 en :'lm- lB ídem. l!lO~' W, ídem. 1001::/ W,Oó;u a.I I
,ogr.) .)..... , '.' I'l. ,~a8. C1Uu~ es............. r
Admón. :Mil!tar ........•... C.n guerra 2.'" 1) :\laUl'icio Sánchez Jilllénez.. 110 y 11 Valladolid. lYIedms. <ldC:'lm-l.ASIB~J1' .revll,~a. semestral del' 30 ídem'. 1903 30lídem. HJOS llIden lo
. po.... ..... .. edifiCIOS IDlhtares.........' l' '1
Idem Otro 1) Augusto C.da SantJlIgoy Ga·/ lO y 11 O . d A 'l1é . \InBpeccionar embarque del,] o 'd ¡!lOa 1 61 ídem ~03 1 i
.. . .. .. .. .. / de.a \ vle o...... 'i s ( material de guel'l'a \ . I cm.. . I '. 1I I
Reg. ln!.- ]¡YO. "' .,¡".... O.p".In· ·1 • E.:::n::'::T~:::nd". " '.lm·.'. .. .. L.6n 10'b", Ilb"ml.nt" ·11 " id.m. 19113 80(,m..1"031 '
, ' iEncargadodel mando iutel'ino) I j.¡'
R.. M.. Genenll dd 1iijé:cito G. de división D. Jo~é Jim~Jlez Moreno 10 Y,11 León .••.... V~Jlad0lid t' de la ,oapitanía general de. :31 íd~~) '1 H!O" H- 1cbre ,1 l!()!li>; 11
.. "',, .' . . ',' I la reglón: . . .... .. ... ..: .. j I 1
Iuf.'\llt.l.l" ' Capitan..... ) Atannl'lO J1h!\ICZ En'as 10 Y 11 ldcro Idero Acomp!tofiRI :\ dIcho generllolll I 1I
como UVl1dallte ¡1.0 ídom .. 1!l03 lllídem.. 1!l03 11
Reg. I~f." ¿"l }'l'inc;l'''- ....•. l.er te11i€nte, , Enrique Menéndez xlufioz .. 10 Y1110"icdo...... IInfksto ......•. IllShl1ir diligencias judiciales . 1 11I COIllO @ecretario '" .. '" ., \l ocbre. 1903 lo;idern.. l~OS 2
'R S b r ( Tomar p:11'te en 10B COnC11l'BOaIJ I I





1oglO 10 ••••• bus ciudades , \ I I '
6.° rog~ monta:jo de l.:.t,....... Otro........ J l\fl\nuel de la Cruz BiUllosll 10 y 11 ValladolId.. , Madrid ....•... AsiGtir al curRO de la Eacuela I!
. Central do Tiro l.o¡ídem .. 1903 ól~deDl. 11l0?1! 5
0.0 guel'l'a 2.a , 'Venceslao Alvarez Gnrcía .. 10 Y 11 Salamanca .. Béjar , Irlem subasta subsistencia... -:1 ocbre. HIOa 7,luem. I!lOH" 4
Oficial 3." ~ Apolinar Gonzátez Herrere. 10 y 11 Idero, Idem ldelll...................... 4 ídem . l\lOa 7!ídem. 1903jl 4
J El iniSDlO ..................• 10 Y11 Idem ....••. Ciudau Hodl'igo. Telem...................... 7l'ídem.. 190B 9íuem. 1903!; 3
C." gaerra 2.a D. Wences!ao Alvarez García .. 10 Y 11 l,delll •. , Béjr:r Pe.sar revif.'ta edificios milita,\ l· ¡: 3
. . res.: :. 13 ídem.. 1003 l¡¡,Idom. l!lOS¡1 .
Otro ..•.••.. ) DIlVHl :Martín Ramos 10 Y11Idem ldem ......•... Presidir segunda convocatoria 1, 3
d t "1'0 . IIJ'íl'" 1903 lR,ídem. 1()03'\'e u en81 I ••.••••••••••. ) (~Dl.. " I
Luem /10 ídem.. 1903 lS[ídem. 1\)03 :J
Idem una La Id. de sub¡;li:lten \' O i 3
. or. í 1 1903 \l'" ídem. 19 13"clas ..•....... , ...•..... '1' <l.) (.cm. I , II
Idem , 25 ídem .. 19031 27;idem•. 1903,
"resentur :i liquidación del'l
e o , .. 2 al D Id M t' l' 110 11\1 'c lId . impuesto de derechos realee \'1 Il()03
. gt.eua '. » ay ,ar 111 .am')s...... y rlcm . , .. "'1 em '( r:el'tificaclón de posesión 'de 28 H cm.. .
I fiu(,as de Guerra. • . . . . . . . . . I
Otrc ) AuguetoO.deSantiago y Ga- I¡10 1110 ' d ;.\. 'lé IrDspeccion:lr el embarque del! ¡-.'<.1 '1903
...... . dea....... y Vle o ': VI s ¡ Dlaterial de gucl'1'a. ~ í () 1 cm ..
Oficial 2,0 ••• ) Loren20 Trl1jillo Gutlérrez .. 10 Y11 luem IGijón ¡Asistir subasta Bubslstencí.:; "11 8 ídem.. Hl03
. \' Otro ) Emilio Elvira Zapata 10 Y11 C. Rodl·igo Br\j:t~ tdem ,' : ::. 3 ídem.. 190:-1
0.0 gue:rra 2.8. ) Mauriclo Sánchell Jiménez•. 10 Y11 Valladolid .. \MedlUtl del Cnm· Ilnte:vemr revista edlfiClos( 1.0 ídcm .• 1905
\
¡ po , ..•. l ml1ltnreB•.........•......
Com de Inge~ieIoB de Gijón T. coronel.. ) Ricardo 8eco Bittini 10 Y 11 Gijón \OVieuo "1 Revista aemeBtral de íd '1:1 !l ídem';; 1903
Idem Id. de ClUdac1 Rodrigo. Comandante. \) Pal!cullIFernández Aceytuno 10 y 11 C. Rodrigo .. Salamanca, Bó-jar y Zamora .. rdem....................... 12 ídem. l!lOa
Oficial 3.0 ••• ! ) A!)olin9. l' González Herrera. 10 Y 11 1ItleJÚ. • . . . . •. ldcm .
e.o guerrll 2,>lj » DavId :.vlal'tín Ramos 10 Y lllIdCill ,. Idem .I ' . 'Admón. Militar............ n. "O .• "








































en qne tormi:aa I~
'. I~ I Obserfal:iene.
DlaIMes I~ r 1 _
"oob". ¡'1903I, 6
10 ídem.. i190311 2
14 ídem. ,11903, 4
2 ídeill .. ! HlJ3¡'; 2
80 ídem.. : 1()03 ¡ 2
, ídem .! 19081'1 2
-1 ídem . I Ul03 4
3 ídem. i J 9031,' 3
20 ídem .119031 2
27 ídem :1 19031 i:l
20 ídt!llJ .' 1\l031; 2
27 ídem. '1190311 3
1f ídem •. 1903'1 3
30 ídem. ' 1!J03¡ 3
11 ídem. 1!J03¡ 3
30 ídem. 1901ll' 1)
31 ídem. lUOS'¡' 3
21 ~delli. 11l03¡ 3
:3 ídem. l~O~li ~
23' ídeO!.. 1903'1' D
J.l ídem. 19031 10
11 ídem. H103, 10
27 íllem '11003!1 6
5 ídoill. 1!JOB, 5
2!J ídem. 19031 18
~ ~dcm. 19osl1 6



































Madrid 2 de diciembre de 1(\03,
Fábrica de ltrmas de Oviedo.. !Otro 1 » Rafael de la Revilla Cifré ..
Infanteríll, esc~.lll de reserva.. 2. 0 teniente.. » Esteban Gómez )Inl'in .
Zona reclui.° da Gijón Capitúll " ~ José Ania Vilianes .
Iuf.1\ Eva. de Yallr.dolid .•.. Otro ......•. '> Luis León Marcos .
. l~g~~I-'~ ~ll':NTG I ~--, --"-1- FE_~_;A





----------\ I \: ¡::HI I I 11-
Oom.a de Ing. de Vllolladolid. [Comandante. ID. Juan Recaeho Arguimbau ..
Idem·íd. de Gijón ¡Otro '''1 i Antonio Ueres Pehíez .
Inf.a R,vs.. (le Oviedo••...... I\otro. ..•.... » Rodrigo Soto GOllz~.lez .
ldem id. de Astoxga ......•.. Otro ..•...•. 1 \) E~kbRn Velado Fl)I·nánc1ez.
2.~ teniente.. i VÍl:tor ~luñiz Gonzálcz .....
) El mi~mo ................••.
lGnardit1. 1.0. Salvsdo)' Rodríguez Lobato ....); ,Elmi¡1ll1o ......••...•.•••....Com.~ G.a Civil de Le6n l,er teniente. ID. jHignd .I\gm,do Rojo .) IEI mismo .....•.....•.......
GU:lr(lil1 2.°. iFrancisco del Paluelo Gp.reía "
» ¡El misnl.o .
, . ,. :~2.. 0 tel1.ient~"I~' Víet~r :lIu~iz GO:lzález .
Idem .d. de Pll.lf',Üe_ !(,Ull.rdla 1. .calvador Ro(llí¡tuez Loboto .
ldero íd. de Salanum,cr, ...•.. 2. Q teniente .iD. ~igl1el Ceijas, Fermindez .
Meclina delCam-IBp '., ,t 1 i difi'lOv 11 Vall!\dolid .. ~ po, León y Pa.~ ',_v~~~~ ~('ll1es ra (e e ClOC¡ 1.0
• t lenei!'•........ ) mI 1 :l1OS..... , •• , ••••••• '11
10 Y 11 Oviedo Inflesto Practicar diligencias judicia-
. les..................... . U
24' C. Rodrigo .. Salamanca ..... Cubrar libramientos para lltl',. l~nfel'mel'Ílt. . . .. . . . . . • . . . . 11
21 IGijÓli Oviedo Cobrar l.'d .........•....... '1111. 0
24 Valladolid .. :\Iodina delCam-
po " Conducir caudales ....•.... '1" 29
24 IGijón Oviedo•.......'. C..obnu· libramientos. . . . . . .. 1.u
24 Can,gas de . i °
Oms Onedo•........ Idl'm , ~ 1.
A!ótorgl1 .. , .. Lean l,lem.•.................... '111.0
La Bafieza ., Arl:mza Juez matructor .•.......... '¡1!J
1de111 BembiJ.)re ~;d(;m .. : .....•..... " 1 25
Astorga ,. Arlanz:•........ :secretarIO.................. 1U
lclem llerobi;Ji·e 1dPm ..•..•.............•.. , 26
10 inicUo Leól.l ';/llezh..'atrnetor 1' lJ
10 IIdem l<lem....•...... ldem ....•.........•....•. '1' 28
2:3 Idcm 'jl<leLl " Sectetal'io . . . . . . . . . . . . . • .•. . 9
22 l<lelu " Ideltl.......... «lOIU ••••.•.. , ••...••.•... ',' 28
10 Lo. Barieza .. Bembibre Juez instructor ......•...•. '¡12U
22 Astorga Ildem Sacretnrio...... . . . . • . . . • • .. :l\l
10 Bll,lt:mas ISan .Román ct!
, la Cub!' Juez instructor •.....••..... "11 '.J
ldem '" .........•.•... ¡GUardia 1.0 . ¡TOmáS Pesquera Herrero. . . . . . 22 ICí\ieoNllvero )dem " tieeretario ,' : 10
, . . " . }'TamnI1lPS, Rin- Juez in~tl'uctOl' y seCl'Gtl1riO~ •Idero l,ertelllente. D. :Jlanaao Mufioz H.odl'lguez . 10 ¡Fur,ntegUl- i" 1 t· t dad' 2
Id e, t F' P A l 1.1 eons.. :lo y,.,a j1. reBpee '1 VlIllJen e e un 1- "em .............•..••.. "1 orne a.. . .. » l·~.neIBeo efia rév!\ o .. . . 22 na uO••••• , l' c'a ~
I
man,:~a. . . . . • . lITen JI ••••••••••••• , •••
Jurklico :Jliiitai" T. auditor 1." ) AngeUiol'iega Verdugo 10 Y ll'V:llladolid .. 1'OViellO IASCRor (¡ dos consejJs de gue'/I _I '
l'I'l1 ••• " •••• , •••••••••.• '. ~;¡¡ ídem.! 1003
E E"+ I I \p l' o v i n ei ~ dol '.' \ 1 ídem. l1J03)
• l\i{. del •JérCl.0 ComUllllllllte. ) Albt,~to Campos Guoreta 10 Y11 ldem / LsóilyZr.mcra¡TrabaJcs topográficos ( 12 ~dem., H)('¡~
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SECCIt~N ul JUfjTIfEA y DFB~l!.a:O[}~ PASIVOS
EXCEDENCIA
Exorno. S~.: El Rey (q. D. g.,) ha touido á bien dispo-
ner que el auditor de división, B. ,A,ntonia García AHx:, su-
pernumerario sin sueldo en la primera región, quede en si-
tuación de excfldentfl en esta capital como diputado aCortes;
debiendo percibir el sueldo correspondiente á su empleo en
dicb,a situaoión, desde su cese en el def:'empefio del cargo do
Minhltro de la Corona, en virtud, de lo prevenido en la real
orden de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De real orden ]0 digo ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos &flos. Madrid
.5 de diciembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LICEKCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 3 da noviemhre ú!timo, promovida por el
tenienta coronel inválido D. Lllis F'iguerela Ferretti, en BÚ-
plica de que Be le conce(',an clolll meRes de lioencia para P,llfi~
(Francia), el Rey (q. D. g.), de aClAerdo con lo informago por
V. R., ha tenido á bien acceder ti. la petición del interesado,
,como comprendido en el arto 86 del reglamento d3 ese cuer-
po, aprobado por real orden de 27 de juniO' de 1890 (Colec-
ción L(lgislativ(~ núm. 212).
De ralll orden lo digo á V..Ifl. para su conooimiento y
demáP.l efeotos. Dioa guarde á V. E. ronéhos año;¿l. Madrid
4 de diciembre de 1908.
MARTiTEGUI
SeñorComandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán gener!1J de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--
Exomo. ~r.: En vista de una instnncia promovida por
D.a Ana Blanca Hernández Baracaldo, residente en la Habana
(lsla de Cuba) y domiciliada en la calle del AguiJa núm. 76,
viuda del primer teniente de Infantería CE. R.) D. EmHio
Garcia Gil, en súplica de lic(JUoia ilimitada para aquella
isla, el R8Y (q. D. g.) se ha servido conceder dit'ha lioenoia,
quedando sujeta la refHida interesada, por lo que respecta
ñ la pensión que le fué conoedida por real orden de11 de octu-
bre de 1902 (D. O. núm. 227), á, lu;¡ dispoRicion€s qua 1,Je ha-
yan dictado ó que se dicten pOi' el Ministerio ele Haci-snda
Bobre pago de habares apensionista que residen en el eetran-
jero y á los preceptos oel real deCi,'lIto de 11 de mayo de 1901
en que pueda estar comprendida.
De rea~ orden lo digo é, V. E. para BU oonocimiento y
demás efecto.~. Dios guarde á V. ~J. muchol:l aúos. MlJ¡drid
4 de dioiembre de 1903.
MARTfTEeUI
li'0ñor Capitán general de CUlltiHa la Nu~wa.
Señor Presidente del Consejo Supre¡:,no de Guen~ y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
D.IJ¡ Ana Rita Calvo Pacheco, vecina de Santander y domioi-
liada en la calle de Magallanes núm. 5, 1.° izquierda, viuda
del primer teniente de Infmteria, retirad:>, D. Aguetin Debe-
sa Royo, en solioitud da licencia ilimitada para la isla dEl
Cuba, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce'ler dioha licen-
Oill; quedando llujfJta la int<>resada, por lo que resppcts á la
pensión que le fué conoedida por real orden de2 de octubre de
l~OO (D. O. núm. 218), á lus disposioiones dictadas ó que
ee dioten por el Minif!Í:erio de Hacienan, respeoto al pago de
haberes á penJaionistas que residan en el extranjero, y á loa
prec~ptos del real decreto de 11 de ma.yo da 1901 en que
pueda estar comprendida.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á Y. E. muohos años. Madrid
4 de dioiembre de 1903.
1.:JAR,TÍT~GUI
Señor Capitán general del Norte.
Sefi0J: Pres~dente del,Consejo Supremo de Guerra y Marina,
- ~lill
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con l()
expuesto por el 'Consejo Sripre~o de Guerra y Marina. en
~ del corriente me:!, ha tenido á bien reh1ibilitar á D.a Isabel
Montoro y Torres, de es.tado viuda, huérfana. del coronel de la
Gnardia Civil, retirado, D. nubel Montero' de la ':Barre'ra~ en
el goce de la pensión d<-l1 Tesoro de .1.72ó peset88 a!l.ualefl que
antes de oontrasl' matrimonio diefrutó" según real orden de
5 da junio de i903 (D. O. núm. 123); la cual pensión se abo-
nará á la interesada en la Tesorería de la Direooión general
de la Deuda y Clases Pasivas, á pal;'ti¡: del 25 ele I,lgol9to próxi-
mo pasad,o, eiguiente dia al de lfl. d~fllnoi6n de I:lU marido y
mientras oonserve su actual estado. .
.De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demás efectos. Dios guarlle l\ V.E. muchos afíoa. Ma-
drid [) de diciembre de 1903.
E!eño~ Capitáp. gene,ral de QastilIa la Nueva.
, Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), desouerdo oon lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerr~ y Marina en 27 del
miS anterior, ha trmido a. bien dispon~r' que la pensión de
1.650 pesetas anuales que por real orden de 31 de ootubre de
1857 fué coccedida á D.n Raperta CUeDa Matilla, en ooncepto
de viuda del ooronel de Caballería, retirado, D. Juan Cuena. y
Diaz, y que en la actualidad se halla valwnte por fallecimien-
to de dioha pensionista en 16 de enero de 1885, ses transmiti-
da á su hija y del CflUllante D." Juana Cuena y Cuena, en per-
muta de la qua disfruta oomo viuda del teniente corolle! ,de
Infantería D. José Alfos'viÚ~n~eva', 'po~ real orden: de 8 ~e
enero de 1900, t\ quien corl'~spondc toegún la legislación VI-
gf1nte; l1obitmdo serJei3atiE;fe!!ha, mientras pflrmanezca viuda;
l·en 1I!. Ptlgaduria de.la D!rección general de C!asea p~ivas.' ~, partir del 22 de mayo de 1902, fecha de su mstanClll llobol-~ tando el beneficio, conforme é. lo digp~esto en realeB órd~.
Ines de 17 de 1I.bril de 1877 y 29 de.oct.tlbre de 1.899, prevISliquidaoit::n de SU anterior y menor eetialamiento.De real orden lo digo' V. E.plu,.' sa ~nocimieJ1to1.".. ,..;,
, '
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demés efeotos. Dios guBrde a V. E. muchos,alioll. Madrid
ó de dioiembre de 1905.
MARTÍTEGOI
Sefíor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dio;; guarde R V. E. muchos afios. Madrid
4, de dioiembre de 1903.
M.LRTÍ'rEGUI
Betior Oapitén gener~ de Oataluia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
'.''-''''''D•• -
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa· Exorno. Sr.: En vista de la inBtanci~ promovida, por da-
do por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del íia María de la Soledad de A.guírre y Lara, huérfana del 9.omi.
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión de
Bario de guerra ds segunda clase D. José, en sqplica de que el1.250 peseta'a anuales que por real orden de, 26 de febrero de . 1 "7
1883 fué conc?dida á D~1l Leona Dolores ele Sal8B y Reíxti, en beneficio en que fué rehabilitad~ se le a.bone á partIr de '"
de julio de 1!l01, y se le exima de reintegrar las cantidades,
concepto de viuda del teniente coronal retirado D. Fabrioiano que percibió sin derecho é. ellas; teniendo en cuenta que la re-
Nágera RodrígUEZ, y que en la actualidad se halla vacante currenta perdió la nacionalidad españolá e111 de abril de
por fallecimiento de dicha p!\nsionista, sea. tra.usmitida á BU, 1899, Y que con arreglo é lo preceptuado en el real deoreto
hija y del causante D.lI.Dolore~ Nágera de Salas, á quien de 11 de mayo de 1901, 8ólo son de abono las pensiones reha.
correepóndé segun la legislaciónvigentej debiendo serie ~bo· bilitadas desde le fecha de la presentación de las instanoias
nada, mientras permanez3nsolt<?ra, en lll' Delegacióil de . . '. 'd d
' - ' '. 'd" . ." d 1 "4 d 't- ·b' ' d 1 fi Bohcltando el benefiClo, el Rey (q. D. g.),~e ha serVl o 68-HaClenda de Ba aJoz, á p~rtlr e ~ e sep lem re e a o' .
actual, siguiente dia al del óbito de 8U m&dre. ' . 1 estlmar su pretenClón. .. ,
Dé real orden lo digo' ll. Y. E. para !lU conooimiento yUe te8.1orden lo digo á. Y. ;m.,pBl:~!lO conoQhniento y de-
IIlIÍEl.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriddllmásefeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 'Madrid ,4 de diciembre de 1905.
4 de dioiemb;:e de 1903.
MuTiTEaOI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sllfior Presidente del Conlilejo Bupremo de Guerra y Ma.rina.
~. _.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformt\ndose con lo i
expuesto por elOonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 3
del mes nntarior, ha tenido á bien rehabilitar á D.a.llargari-
ta BorraS y Máta, viuda del comnndante'ae :Cáb",lleria don
Antonio Sár.Hihez Boada y DiIlZ, en el goce de la pf;nAión
anual de 1.642/50 pefi1eta8, que ll~te8 de contraer eegundllS
nupchlB dif!frutó eegún real orden de 25 de sgol'\to de 1873, en
atención é. hfiber en.vindado nU5vamen.te y renunciado á l:lo
que puedaCOri'6apondl!i'Je por 8U segundo marido, con 8r1'eglo "
á lo i:lisimeHto cm elllrtioulo 17 del nt\pitulo 8.o del reglamen-
to dEoI Montepío Militar y reoJes órdenes ll.cl!ú·atori81!; la cual
pen!iión p.e abonara á la interesada, en la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, ¡i. partir del 23 da ab'ril do 1903, siguien.
~ día al del en que quedó viuda por segunda vez, 'mientras
ooneerve BU aotual estallo,y sin que puedan pretender bene-
ficio algu,no los hijos habidos en su segundo matrimonio,
ínterin la interesada perciba el que se le concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Ollpitán generll.l qe Oatalufia.
Señor Preside;nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN, :RECLUTAMIENTO
l' DIREOCIONES
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas en
solicitud de quo Be devuelvan las 1.500 pesetas con que ee
redimieron del servicio militar activo 108 reclutRB que se re.
laciouun á. continuación, el Rey (q. D. g.) Be ha sElrvido des-
estimar dichas peticiones, por 108 motivos que en la oitada
relaoión se consignan.
Da real orden lo digo. á V. 1lI. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á; V. 'E•. muchos afiOlf. Madrid
4, de dioiembre..de 1903.
MA.B'l'ÍTEl«UI
Beñores Oapitanes generales de Andalucía, Cataluña, Norte y
de las islas Baleares.
-
VECINDAD
NOllBR:&i!lDll: LOS Rll:CLUTAS :UO"YOI por qUft s. dllSflSHD11l11l pIU.ló.
Pueblo Pro,lncla
-
Eugenio Tramblin Francés..•••• Maltoa: ..••• """"." "". Jaén ••••..•
ll:dillUdo .ll:sp~io Gal'rído.••••.•. 1flero .. " ... " "" """ "" """ Idam.•.•••. Por haber heoho uso de 10B benefioios de la reden-Joté Bllrgillu T¡,rifa .••..•.•..•• Bu.ena. " " .. ,," """"" • """ " Oórdúba .••. ción.ADg~J BrangoJi 'l'zavila .••.••.• Barrelnna.••••••••••.• a.o!' distrito.
Valerio Rernénfitz Azpurreu•.•. S(~ntoñ8............... Sl.tntander .•
Pedro A1covl'r Cllstafier .••••.••. 801ler••••.•••••.••.•• Baleares•.•• Por no haber resultado excedente de cupo y eí sol-
dado par.., fila!!.
-
Madrid 4 de diciembre de uloa.








Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.l\-URTfTEGUI
Exomo. Sr.: En vista de la instancia prcmovida. por el '
reoluta exnedente de oupo del reemplazó de 1902, José Ga.
llart Batlles, vecino ele Malpas (Lérida), en solicitud de que Exo~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
le sean devn~lta8 11\8 1.500, pesetas con que 89 redimió del ' que el oomandante do Infantería, en situación de excedente
servicio militar ~ctivo, el Rey (q. D. g.) ee ha servido dispo- en la primera región, D. Antonio Caballero Aparici, pase á
ne'( que el interesado se atenga á lo resuelto por real orden prestar sus servicios á la Comisión liquidadora del primer
de 1.0 de julio último(D. O. núm. 143), por la que le fuédt- '- batallón del regimiento de Bailén núm. 24, en vacante que
Ilestimada igual petición por no llevar dos años en la sitl1a-' existe de 8U clase.
ción de exoedente de cupo, según previene el párrafo segun- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J de.
do del arto 175 de l~ l¡,y de reclutamiento. mál!l efectos. Dioa guarde á V. Iíl. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y : 5 da diciembre de 1903.
demás efectos. Dios guardo á V. E. muoholil afios. Ma-
drid 4: de dioiembre de 1903.
se~or Capitán:general de Catalufia.
RETIROS
Exomo. Br.: Acce(liendo á lo solicitado por el teniente
coronol de la Guardia Civil, en situaoión de reemplazo en la
segunda región, D. Francilco Rodríguez de Rivera, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga
y disponer que cause baja, por fin del riies actual, en el cuer-
po á que p~rt~~e.ce;resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. o de enero próximo venidero S6 le abgne, por la Delega-
ción de Haoienda de dichá provincia, el haber provisional de
.562150peeetna IllenBualsB, ínterin ee determina el definitivo
qua lecorresporida, previo informe del Consejo Supremo de
(tuerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su aonecimiento y
ñ~l!i consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid .!i de diciembre de 1903.
MARTfTIllGUI
lCxomo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido 8 bien dispo-
ner que el capitán del regimiento Infanteria de Albuera nú-
mero 26, D. Eugenio García Navarro, pase á prestar SUB servi.
oios é. la; Comisión liquldadotadel bil.tIlUón expedioionario si
Filipinas núm. 12, afecta al regimiento de San Fernando
núm. 11, en vacante que existe de 3U clase.
'·De real ordenl0 digo AV. E. para BU oonocimiento y
demáB efectoS!. Dioaguarde á V. E. muchos' afí.os~ Ma-
drid 5 de diciembre de 1903. .
MARTiTJ:GUI
Sefiol' Ord.enadm· de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de las primera y cuarta regiones.
INDEMNIZACIONES
aEOCIO~ D~ AS'D'1Y~O~ G!NEUL!S É mOIDENCIAS
Befiar Dire~tor ~eneral de la Gu~rdI8 Civil.
Sallores Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Mari-
na, Capit~n general de In aegtinda rE1gióJl y Ordenador
de pagolS de Guerr8.
CONTABILIDA))
Señor .••
. Exomo•.Sr.: He .dado cuenta al Rey (q. D. g.) dt31 expe-
dIente relatIVO á ]a indemnizaoión que solicita. Etelvina Gon~
zál~z Fel'Dández, por fallecimiento de su esposo á caUBa de
herIda de bala reoibida en las cercanias de Oviedo el 9 de
septiembre de 1901. En BU vista y resultando: que al practi-
c~r.en el eXP:6sado dia ejercicios de fuego parte de la guar-
Dlclón de OVledo, en el oampo de tiro señalado al efecto,
alcanzó uno de los proyectiles Maul'ler, disparados al vecino
de la localidad Eloy Alonso Diaz, que Be enodntraba en
a~uel mome?to trabajando á la puerta de su casa, produ-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á c~éndolc henda de cuyas resultas falleoió á las pocas horas.
este Ministerio por la Comisión. liquidadora de la Intenden- il~n que de las ~i~igencias instruidas á. raíz del SucellO apare-
cia militar de Cuba, referente á ei han dl:! figurar 6 no en 108 Clera respon~ablhdad contra perllona determinada, por ha'-
ajustes de jefes y ofioiaÍes repatriados, lcsoargos originados berse cum~bd? ~on los preceptos reglamentarios en aquella.
.por la parte de pasaje, no reglamentiuia, de· sus familias; y clase de e~erc~Clos: resultando, que, reconocido posterior-
Tesultando que por real orden de 12 de febrero de 1902, qne mente el mdlcado campo de tiro por una Junta técnica.
:amplia y modifica la de 11 de noviembre de 189g (D. O. nú- nombrada al efeoto, se desprende del razonado informe de 1&
l.OOero 252), se acordó la 8uspensi6n de los deeouentos por r8- misma, que:el polígono en cuestión no reunia condiciones de
ron de diohos oargos hasta nOe'TIlB diapoaiciones; y conside- completa seguridad, por no estar construido con todas las
X'ando que al ser inoluido!! en los l1ju~te8 quedaría inoumplido ne.cesaria~ defensas para hacer uso en el mismo del arma-
-el acuerdo de'la suspensión de los desouentos, verific4ndose mento moderno; considerando, que tienen aplicación a.l caso
.llatos de nna manera real y efectiva con el menor aloll.Doe que laB diepoiÍciones oontenidas en los arts. 1902 y sigoientiS
!halilrian Utl peroibir los interesadoa, el Rey (q.D. g.) se ha ser- del Oódigo Civil, apareciendo, pOl' tanto, l'8SpoBssble el Es·
-"ido resolver que los cargon de referencia no tengan juego tado del daño causado; y conaiderando, por último, que si
alguno en los ajuates abreviados; debiendo formalizarse por bien llls circunstancias del hecho no hacen á éste oomprtln·
~epa.~ado y conservarse en los ouerpo~ 6 hll.bilitll9iones en dido del todo entre los que correspond"! ~]a vIgente ley de
espera de nouerdlJs ultei'iorea ~oh¡;e el partic:ulnr. acoident?s del trabajo, ra~o:iles de equidad aaonsejan que lo
De real orden lo digo ¡\' V. E. Qt\r.~ su llpnocimiento sell~ aplIcables Qua 8i'ticulos 5.~ y 11 á fa.Ita de otro preceptll
y demAs efectos. Dios guarde á V. E: much~ IIr~Ofj~ Madrid eso~lto al concederse.la indemni~aoión eilpecial de dalios
:6 de diciembre de 1903. 'q.Utl prevI~ne el pérrMo 5.° del arto 1.203 del Código enun·
MüTÍTEGUI lJ!~\lol S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad oon lo ínfor·Imildo poi' el ~~eBeJo de Estado en pleno en su dictamen dO
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El Genera:lluspcctor,
Pedro Sarrais
so de septiembre último, y de aouerdo con el Consejo de \
Ministro.s, ha tenido á bien conceder é. la reolamante Etelvi-
na González, por una Bola vez y como indemnizaoi6n por la
muerte de filU esposo Eloy Alonso, la oantidad dé 7.500 pese-
tas, equivalente al promedio de dos afios del jornal que el
causante ganaba en vida, '1 disponer que su importe le sello
abonado por la Intendencia militar de esa región, con cargo
.loap. 16, artioulo únioo, del vigente presupuesto de este
Ministerio, á t~nor de lo dispuesto en la real orden de 15 de
junio d~ este afio (C. L. nÚm. 98), previa la debida juetifioa-
oi6n y en la forma estebleoida para atenciones análogal!l.
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra BU conooimiento y
efeotos consiguiente!'; en el conoepto, de qUé por separado se
remite" V. E. ,,1 expediente instruido oon el expresado mo-
tivo. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 5 de di·
oiembre de. 1903.
MABTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla 1", Vieja.
Befior Ordenador de pagos de Gnerx.:I,
.....
MOVILiZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vieta la insta110ia promovida á elite MinÍl!-
terio por el medico que fué de Voluntarios movilizados de
Coba D. Benito A. de Lage y Morales, hoy residente en La 00-
rUfía, calle de S. Andrés núm. 162, 2.8 , en súplica de que, co-
mo graoia especjal, /f6 le clasifique en el Eegundo grupo de la
ley de 11 de abril de 1900 (C.L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisi6n clasifioadora
de jefes y ofioiales movilizados de. Ultramar, se ha sorvido
deíiesthnar la petioión del recurrente, por carecer de dereoho
t\ lo que solioita, en virtud de lo dispuesto en la real orden
de 25 de junio del miBmoaño, que niega. dioho beneficio, no
Bolo 1\ los médicos provisionales, Bino también á loa civiles.
De real orden lo digo 1\ V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 5 de diciembre de 1903.
Señor CapitAn general de Galioia.
Señor Presidente de la Comisi6n clasifioadora de jefes y ofi-
ci&les movilizados de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este Mi-
nisterio en 2 de noviembre último, promovida por el segundo
teniente que fué de Movilizados en Cuba, D. Antonio Badell
y Olivella, en súplica de que SB le conceda la clasificación
que oon nrl'eglo á su empleo pudiera corresponderle, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que el recurrente se atenga
á lo dispuesto en la real orden de 13 agosto del afio próximo
Pasado, por la cuall!le desestimó igual preteneión.
De real orden lo digo é; V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB añOB. Madrid
li de dioiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Befior Capitl\n general de Catalufia.
Belior Pre¡¡idente de laComiai6n clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
"© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES·
4. la BubfJClorstal'í¡ '1 Seooionoll de eate H111istorlo J a.
l¡s :Direooiones generales
SECCIÓN JJllI INSTRUCCIÓN, :RECLt1'I'AMIEN~O
y DmECOIO:NEB
LICENCIAS
Vista la instancia PTOMoVlda por el alumno deesll Aocade-·
mia D. Juan Jiménez Ortega, y el certificado que acompatia
del médico de la misma, Si le ha concedido u.n mes de licen-
oia para. Madrid, para que pueda atender al restl,bleoimiento
de BU !~lud. . .
Dios gua:rdEl á V. S: muchos añoll. 'Yaddcl8de di-
ciembr& de 1903.
101 Jefe de 1.. Beceló.,
. Enrique de OrQzCQ
Sefior Direotor de la Aoademia de In!~nteria.
Jlxcmo~ Señor Capitán general de la primera región •
- .-
INSPECCXÓN DE _LAS COUISIONES LI~'C'IDADORM
DE LOS EJ'ÉRCITOS DE ULTRAMAR
ASIGNACIONES
Excn'lo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del arma de Caballería (E. R.), :O. ~omás~
López Calvo, en súplica ele que le sea abonado el depósIto dCl
asignacion que constituyó en el disuelto regimiento Infan-
teria do Ma:ría Crist.ino.J la Jlmta de csta Inspecci~n, on
URO de las facultadcs que le concede la teal orden Clrcula~
de 16 de junio último (J). O. núm. 130), acordó de con-
formidad con lo inflJl;mlido por la COlnüúón liquidadora de..
las Capitanías O'enerales y Subinspeccioncs de Ultramar, Sl~
devuelvan al interesado, por la Comisión liquidadora del pri-.
roer batallóli del regimiento Infantería de Maria Cristina nú-
. 1 ú"mero H3, afecta al batallón Cazadore~ de Barce ona n m..:>,
las 194'50 pesetas á qut' tiene derecho.
Dios guarde ti V. K muchos años. Madrid 8 de diciem-
bre de 190i\. .
Excmo. Sr. Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr. General Inspector de las Comisiones liquidadoras
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra·
mar, y Sr. Jefe del primer batallón del regimiento Infan.
tería de María Cristina núm. 63, afecta al batnllón Ca·
zadores de Barcelona núm. 3.
CONTABILIDAD
lTIxemo. Sr.: En vista Jo la instancia pl'omovith por el
mtpikí.n de Infantería D. Camilo Gadea López, en sl.\plica do
que sean revisadas unu,'l carpetas de cargos que deben existir
en la Comisión liquidador::L del primor batallón doll'egimicn-
to Infantería de Cuba núm. 65, á fin de que pueda suspen-
dérsele el descuento que tlUfre en RUS sueldos como consecueu-
cia del reintegro de 500 pesos á, que fué condenado oegún ex-
pediente de desfalco, y resultando del expediente administra-o
tivo iU5truído por cl rcferido desfalco de la. mencionada Caj/\
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en el ejercicio de 18ü2-H3, que las carpetas con los cargos 00-
l.'respondi.cmi,)s,desaparecieron y la resllonsabi1icla<'t del ha1)1.-
litado que era entonces el exponente á quien se le exigió la
devolución de 500 pesos y se le sujetó al descuento reglamen-
tal'Ío que hoy sufre, y no existiendo otros motivos que deter-
minen la suspensión de dicho descuento, la. Junta de esta
Inspección, en uso de las facultados que le concede lu.real or-
den circular de 16 de jllnioúltimo (D. O. núm. 130), y de
acuerdo con lo inform:udo por la. Ordenación de pagos de Gue-
rra, acordó desestima'r la petición del interesado, el que de no
haber extinguido ya la m1ntidud que adeuda ala caja del refe-
rillo regimient.o InfaI),teria dG Cuba l1lílli.j-j5, deberá Gonti-
nuar suñ..iendo el descuentD correspondiente hasta eLcomple-
io delos 500 pesos que9~ta el cxpec1ientecle c1estalcooriginal.




Excmo. Señol' Calütán general dA Castilla la Nueva.
Excmo. Seüor Ordenador de l)agos ue Guerra.
. "-~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista ue la in¡:;tancia promovida por el
2.° teniente de Art.a CE. R.), D. Benigno Alvarez Estévez, en
súplica de q)le,se le concedan dos pagas de marcha de Cuba á
Península, la Junta de esta Inspección, en uso de las faculta·
des que le confiere la real orden circular ele 16 de junio últi-
mo (D. O. núm. 130), acordó de conformidad con la Ordena-
ción de pagos de Guerra, conceder al intereF.ado el abono de
las dos pagas de navegación, autorizando al habilitado de
cxpeclantefl á embarco de la Habana para. que verifique la
oportuna reclamación en la forma reglamentaria de las men-
cionadas pagaH, previo ell'eintegro de los sneldos de octubre
y noviembre del citado año, siguientes a sn saliela de Ultra-
mar según previene e'l. arto 172 del reglamento de reVistas
vigente, debiendo servir para amortizar las do marcha qne le
fueron anticipadas por el 11.0 batallón de Artilleria de plaza,
á cuyo efecto la Comisión liquidadora de dicho cuerpo pasa-
rá á la citada, Habilitación el oportuno cargo.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia. .
Excrno.Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Sub-
, intendente Jefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia :Militar de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
primer hmiente de ebC instituto (E. Ro), P. Silverio de la
Fuente GonzaIez, agregado para 01 percibo de haberes á.lf. co-
mandancia de León, en súplica de abono de la diferencia de
sueldo de ¡;egumlo tí, primer teniente clnrantc el' t.inmpo que
sirvió en Cuba, 11t Junta, de esta Inspección, anusode las atri-
bueioneB que le concedo la real orden de 16 de junio de 1903;
acordó desestimar la pf:tieióndel interesado que carece de
derecho á lo que solicita por habor pertenecido á la }{cse.rva
retribuida, encontrúnuosecn iguaL caso que el Hogunc1o te·
niente D. l f ul.lsti.no Copa Almendro, cuya petición se dosesti-
: mó por acuerdo de la Junta elc 15 de octubre último (DURIO
OFICIAL núm. 227).




Excmo. Señor Director general de la Guardia Civil.
TRANSPORTES
]j}xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
teniente coronel de Infantería D. Julio Galindo García, en sú-
plica de qtle por la disuolta Caja general de Ultramar se le
reintegre el abono de pasaje suyo y de su familia desde Fili-
pinas á la Península, la Ju,'nta de eRta Inspección, en uso do
las facultades que le concede la real orden eiJ:culur do 16 de
junio último (D. O. núm. 130),acordó resolv'er que no tenien-
do facultades pam, clJ.ctar una dispORición contr:1.ria. á la real or-
den de 2 do enero de lHO;Z (D. O. núm. 2), se atenga el recu-
rrente á lo resuelto en dioha soberana disposicióu, y haga la
reclamación en la forma que previene la real orden circular
de 14 de septiembre de 1901 (D. O. ,núm. 20,1).
mas gum:de tI. V. E. muchos aUoe. ),eIaaríd 3 de diciem-
bre de 1903. . .
El Glluero.l Inspector. ,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitá.n general de ,A.ragón.
Excmo. Señor Gencrallnspeetor do las Comisiones liquidado~
ras de las Capit.:'1.lfía.s generales. y SuIJiuspeeciones de Ul~
tramar.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
f)
